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KAYA ÛZSEZGİN
Nazmi Ziya, çağdaş Türk 
resminde “ izlenimciler”  adı 
altında toplanan ressamla­
rın, belki de bu nitelemeye 
ve adlandırmaya en yakın 
olanıdır. Bilindiği gibi eski 
adı “ Sanayi-i Nefise”  olan 
Güzel Sanatlar Akademisi’ - 
ni bitirdikten sonra Fran­
sa’ya öğrenime giden ve 
Birinci Dünya Savaşı’mn 
başladığı sıralarda yurda 
dönerek, Akademi’ye hoca 
olan bu ikinci dönem sanat­
çılarının başlıcalan, İbra­
him Çallı, Hikmet Onat, 
Nazmi Ziya, Feyhaman Du­
ran ve Namık İsmail’dir. 
Aslında birinci dönem res­
samlarının bir bölümüyle 
bu grup arasına kesin bir 
çizgi çekmek ve Türkiye’de 
izlenimci eğilimin 1910’lar- 
da bütünüyle yeni bir akım 
biçiminde ortaya çıkmış ol­
duğunu öne sürmek müm­
kün değildir. Sözgelişi, ön­
celeri akadem ik-gerçekçi 
türde resimler yaparken, 
son yıllarda katı üslûp ölçü­
lerini aşarak İstanbullun çe ­
şitli yörelerini, Çamlıca ve 
Erenköy görünümlerini, 
açık havanın, güneşin ve 
ışığın olanakları içinde çö­
zümleyen Hüseyin Zekâi 
Paşa’mn (1860-1919) kimi 
resimlerini, bu akımın ilk 
örnekleri araşma koymak 
yanlış olmaz, öte  yandan, 
1910’larda, kendilerinden 
önceki kuşağa göre yenilikçi 
bir kuşak halinde kendini 
gösteren ikinci grup res­
samların da, batıda Monet 
ve arkadaşlarının başlat­
tıkları izlenimci espriyi, bir 
bütün halinde Türkiye’de 
uygulamış oldukları genel­
likle öne sürülemez. Bir 
Çallı’nın portre ve natür­
mort türünde yaptığı resim­
lerde, izlenimcilikten çok, 
biçimi ve kitleyi, çizgiyi 
gözden uzak tutmayan gele­
neksel anlayışın, daha ser­
best ve özgür tempoda deği­
şimi söz konusudur. Namık 
İsmail ve Hikmet Onat’m 
kişiliği için de aşağı yukan 
aynı şeyler söylenebilir. İz­
lenimcilerin, bilimsel pers­
pektif yerine koydukları 
hava perspektifi, Hikmet 
Onat için bir yere kadar 
geçerli olsa da, sistemli 
renk tuşlarına dayanan ve 
belli bir prototipin çoğaltı- 
mı gibi görünen peyzajları­
na, izlenimci resmin tipik 
örnekleri gözüyle bakmak 
sanırım doğru olmaz. Gene 
aym topluluk içinde adı ge­
çen Avni Lifij ise büsbütün 
başkadır. Onun resmi -bir 
başka yerde de belirttiğim 
ğıbf- izlenimci değil, daha 
çok simgecidir. Yaş sırala­
masını ve topluluk beğenisi­
ni yapıtların çözümünden 
önce gören klasik sınıflan­
dırma anlayışı, başka sa­
natçılar gibi bu ressamları­
mızı da belli kategorilere 
ayırmayı her şeyin başında 
gördüğü için, ayrıntılı de­
ğerlendirmeye gidilememiş­
tir.
İkinci dönem ressamları 
arasında izlenimci anlayışa 
en yakın sanatçı olarak ta­
nımladığımız Nazmi Ziya’- 
nın resmi, Fransa’da izle­
nimcilik öncesi doğacı re­
simle, örneğin Corot’yla da 
ilgilidir. Corot resminin ba­
tıda. izlenimciliği hazırla­
yan başlıca aşamalardan 
biri olduğu göz önüne alınır­
sa, Nazmi Ziya’nın manza­
raya, görünüye tutkun ba­
kışında bu sanatçının izleri­
ni bulmak olağan karşılana­
bilir. Gerçekten de Nazmi
Ziya’nm resimlerinde, öz­
gür bir renk ve duyarlık an- 
laşının yam sıra, görünüşü 
niteliksel özünden soyutla­
mak istemeyen içli bir yak­
laşım görülebiliyor.
Nazmi Ziya’nm yaşam - 
öyküsü de, böyle bir yakla­
şımı doğrulayıcı ayrıntılar 
taşıyor. 1881'de İstanbul’ ­
da, Aksaray’m Horhor ma­
hallesindeki küçük bir evde 
dünyaya gelmişti. Babası 
Ziya Bey,divan-ı muhasebat 
kâtipliğinden Dahiliye Ne­
zareti muhasebeciliğine 
kadar çeşitli devlet görev­
lerinde bulunmuş aydm bir 
kişiydi. Fatih ’ in hocası 
Molla Gürani soyundan ge­
liyordu. Nazmi Ziya Güran 
adı, bu soyla ilgilidir. Sa­
natçımız ilköğrenimini Ve- 
fa’da özel bir okulda bitir­
dikten sonra, sırasıyle Vefa 
İdadisi’ne ve Mülkiye Mek- 
tebi’ne giriyor. Çocukluk 
yaşından beri sanata ve 
resme büyük bir yakınlık 
duyduğu halde, Mülkiye’yi 
seçmesi, babasınm etkisiy- 
ledir. Bu okulu 1901’de 
bitirdiği yıl babası ölünce, 
Sanayi-i Nefise’ye giriyor 
ve orada sırasıyla Wamia, 
Valery ve Oskan Efendi'- 
den ders alıyor. Ama, Naz­
mi Ziya’da resim sevgisinin 
temelli olarak yerleşmesine 
ve bütün bir yaşam boyu 
sürmesine ortam hazırlayan 
en büyük etken, genç yaşta 
Hoca Ali Rıza’dan aldığı 
bilgilerdir. Bedri Rahmi’nin 
“ Nazmi Ziya”  kitabında,
sanatçı bu ilk hocasından 
şöyle söz ediyor: “ Bu bü­
yük adam, ondan sonra gör­
düğüm bütün hocalann ba­
şında gelir. Zaten ondan 
sonra gördüğüm hocalar, 
onun söylediklerini tekrar 
etmekten başka bir şey 
yapmadılar. Ben Rıza Bey’- 
den, hiç bir hocanm tesiri 
altında kalmamayı öğren­
dim. Gene onun telkinleri- 
ledir ki, çok hoşuma giden 
bir resim gördüğüm zaman, 
ondan korkunç bir şey gör­
müş gibi kaçar, dikkatle 
bakmazdım. Ve hâlâ da 
böyledir. Bununla hiç bir 
hocamn ve hiç bir ressamın 
tesiri altında kalmadığımı 
iddia etmek istemem. Bu, 
çok güç bir şeydir. Yüksek 
zekâlar, insanı uzun zaman 
tesiri altmda bırakır ve 
arkalarından sürüklerler, 
îlk resimlerimde Rıza Bey’- 
in tesirleri görüldüğü gibi, 
Paris’te bulunduğum za­
manlarda da Corot’nun te­
siri altmda kaldım.”
Nazmi Ziya, daha Aka­
demi sıralarında yenilik 
yanlısı olduğunu göstermiş­
ti. Okulun klasik ve akade­
mik öğretim yöntemleriyle 
pek uyuşmayan bir eğüime 
sahipti. Onun özgür bir ça­
lışmayı yeğlediğini gören 
hocası Valery’nin, yeni bir 
tablosu karşısında “ küçük- 
bey artık izlenimci olmuş” 
diyerek takılması ilginçtir. 
Akademi’deki hocalan on­
dan, doğayı olduğu gibi 
kopya etmelerini istedikleri 
halde Nazmi Ziya, bu tür 
uyarılara aldırmıyor, renkli 
baskılarını gördüğü izle­
nimci ressamlara yakınlık 
duyuyordu. Daha Akade- 
mi’de öğrenci iken, 1905’de 
İstanbul’a gelen ve kaldığı 
birkaç aylık süre içinde 
Haliç’ten çeşitli resimler 
yapan Paul Signac’ın (1863- 
1935) izlenimci türde çalış­
maları da, ondaki bu yakın­
lığı güçlendirmişti. Signac, 
İstanbul’da akvarel resim­
ler yapmıştı. Onun, şimdi 
Paris Ulusal Sanat Müzesi’- 
nde bulunan ve 1957’de adı 
geçen müzeye mal edilen
karakelem ve akvarel karı­
şımı bir resiminde deniz, 
sandal ve yelkenlerle geride 
Süleymaniye Camn, bir es­
kiz niteliğiyle yer almakta­
dır.
Ancak, Nazmi Ziya’nın
izlenimci kuşak ressamla­
rından geniş ölçüde etki­
lenmesi ve Signac’m resim­
lerini yakından görmesi, 
1908’de Akademi’yi bitire­
rek Paris’e gidişinden son­
radır. Orada önceleri üç ay
kadar Julian Akademisi­
nde Marcel Bachet ve Royer 
gibi akademik hocalann ya­
nında çalışıyor, 1909’da ise 
Cormon’un atölyesine giri­
yor. Burada bir yandan 
(Sayfayı çeviriniz)
"Yenikapı’dan" (17,5x25 cm), Resim-Heykel Müzesi
atölye disiplininin gerektir­
diği resimler yaparken, bu­
yandan da hocasının öğüt­
lerine uyarak açıkhavaya 
çıkıyor, Paris’ten çeşitli es­
kizler, etüdler çiziyor. Bun­
lardan Nötre Dame ve çev­
resini konu alan bir resmin 
Cormon tarafından çok be­
ğenildiğini ve sergilenmesi 
için Nazmi Ziya’nm yürek­
lendirildiğini yazıyor Bedri 
Rahmi. Gerçi bu resim ser­
giye girememiştir ama, on­
dan iki yıl sonra, 1912’de 
doğal büyüklükte bir kadm 
portresi sergilenmiştir.
Paris yılları, Nazmi Zi­
ya'da temel kaygıların bi­
çimlenmeye başladığı dö­
nemdir. İzlenimcilerin batı­
da yavaş yavaş kendilerini 
kabul ettirmeye başladık­
ları bu dönemde, Nazmi 
Ziya, doğadan başka bir 
hoca olmadığını iyiden iyiye 
öğrenmiş ve içine sindirmiş­
tir. Cormon’un da öğüdü bu 
doğrultudadır zaten. Pek 
sevmemekle birlikte, müze­
leri gezmekten de geri kal­
maz. Müzeler, genellikle 
büyük ustalarıyla onu;‘kor­
kutmaktadır” . Onlarda 
“ fevkalbeşer” bir güç bul­
maktadır. Louvre’da iki ay 
çalışarak, Antoine Coypel’- 
den küçük bir “ Democrite” 
başı kopya eder. 1913’te 
İstanbul’a kesin dönüşün­
den kısa bir süre önce, 
Almanya ve Avusturya’ya 
yaptığı gezileri de bu arada 
anmak gerekir.
Nazmi Ziya’yı Türkiye’ye 
dönüşünü izleyen yıllarda, 
İzmir “ Muallim Mektebi”  
müdürü ve arkasında İstan­
bul “ İlk Tedrisat Müfetti­
şi”  olarak görüyoruz. Eşref 
Üren’in deyimiyle, “ miza­
cına tamamen ters mevki­
lerde yokuşa sürülmüştür” 
genç Nazmi Ziya. Beş yıl 
kadar süren bu görevlerden 
sonra, Akademi’de, ilki 9 
aralık 1918 - 8 mayıs 1921 
arasında; İkincisi mart 1925 
- 18 haziran 1927 arasında 
olmak üzere iki kez yöneti­
cilik yapıyor. Mütareke’nin
ilk yıllarında, geçimini sağ­
layabilmek için tütün tica­
reti yaptığım, tavuk çiftli­
ği kurduğunu, hatta bir ara 
kunduracılıkla uğraştığını, 
Bedri Rahmi’nin “ Nazmi 
Ziya”  monografisinden öğ­
reniyoruz. Akademi yöneti­
ciliğini 1927 yılında Namık 
İsmail’e bıraktığında, gö­
revi gene aynı yerde desen 
hocalığıydı. Haftada iki gü­
nünü bu görevine ayırıyor, 
geri kalan zamanlarında bol 
bol resim yapıyordu. Nazmi 
Ziya’nm yakın dostlan, o- 
nun, sabahm erken saatle­
rinde resim gereçlerini 
yüklenerek İstanbul’un ayn 
bir köşesine uzandığım ve 
saatlerce tuvali başında 
bıkmadan çalıştığım hep 
yazmışlardır. Gerçekten de 
güneşe ve ışığa içtenlikle 
bağlı bir sanatçıdır Nazmi 
Ziya. Gene Bedri Rahmi, 
Nazmi Ziya’nın resimlerini 
ilk gördüğü zaman, kendi­
sini sarsan şeyin güneş ve 
güneşli günlerin buğusu
olduğunu belirtmekte haklı­
dır. Güneş, onda “ ağırlığı, 
rengi, kokusu olan bir cev­
her’ ’dir. Gene de 1930’a 
gelinceye kadar, Nazmi Zi- 
ya’da böyle bir sorunun 
ağırlığından çok, doğayı 
kitle ve görüntü olarak 
kavrama kaygısının egemen 
olduğu söylenebilir, özellik­
le portre resimlerinde, bir 
ölçüye kadar klasik beğeni­
nin izleri seçilebilir. Onun 
“ Langa Bostam” , “ Çamlı­
ca” , “ Göksu”  ve özellikle 
“ Koç Kahvesi”  dizisi, ger­
çek Nazmi Ziya kişiliğini 
vurgulayan çalışmalardır. 
Derinliğin çizgiden çok 
renkle, lekeyle sağlandığı 
bu tür resimlerde, Nazmi 
Ziya, doğamn genel nite­
liklerine ve İstanbul man­
zarasına özgü değerlere 
bağlı kalmakla birlikte, öz­
deki şiiri ve duyarlığı görsel 
boyutlarla anlatmaya, ışı­
ğın olanaklarını yenilikçi bir 
ressam eğilimiyle değerlen­
dirmeye çalışır. İstanbul’un
belli yörelerine tutkuyla 
bağlıdır. “ Koç Kahvesi” , 
sanatçının ısrarla işlediği 
konuların başında gelir. 
Topkapı ile Edimekapı ara­
sında yer alan ve koç dövü­
şüne meraklı müşterilerin 
toplandığı bu kahve, onun 
ilgisini çekmişti. 1937’deki 
büyük sergisinde de, bu 
konuya ilişkin resimlerin­
den yedisini bir arada gös­
termiş olması, bir rastlantı 
değildi. Yeşil ve pembe 
uyumunun gözetildiği, so- 
ğuk-sıcak ayrımının ön 
plana çıkarıldığı, izlenimci 
kaygıların yoğunluk kazan­
dığı, ayrıntının iyiden iyiye 
ayıklandığı bu resimler ve 
aym gruba girecek son ça­
lışmalar, Nazmi Ziya’daki 
işlek fanteziye ve yorumcu 
bakışa da gereğince ışık 
tutmaktadır. Çevresinin ve 
İstanbul görünümlerinin et­
kileyici yönlerini izleyici­
de kalıcı kılacak biçimde ça­
kşır Nazmi Ziya. Garip 
bir rastlantı olarak 
ölüm haberiyle birlikte, 
aym günlü gazetede (Cum­
huriyet, 12 eylül 1937) 
yayımlanan bir yazısmda, 
bu yönünü de dile getirerek 
sanat görüşünün altını şöy­
le çizmekteydi: “ Sanat ne 
kadar beynelmilel ise de 
muhitinin hissiyatım ifade 
etmedikçe sanat sayılama­
yacağı bütün dünyaca ka­
bul edilmiş bir hakikattir. 
Biz Avrupalılan taklit et­
tikçe, AvrupalIlar bize haklı 
olarak gülecekler ve vatan­
daşlarımız da yaptığımız 
resimlere alâka göstermeye­
ceklerdir. Zaten öyle de 
oluyor. İşte bu nokta benim 
kanaatimin esası ve iddia­
mın başıdır. Şimdiye kadar 
yaptığım didinmeler bunun 
içindir; yoksa ben de bir 
pirin eteğine yapışıp otuz- 
beş senede yapamadığım 
işi, üçbuçuk senede yapar 
ve herkesi hayrette bırakır­
dım.”
Nazmi Ziya’nm 1916’dan 
başlayarak Galatasaray ve 
Güzel Sanatlar Birliği sergi­
lerine katıldığını biliyoruz.
Taha Toros Arşivi
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